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刺激的 ０．３８４４ ４．９１６２ ＊＊
シラバス沿い ０．１９５２ ２．５７０６ ＊
出席 ０．０６５９ ０．９４１４
予習復習 ０．１２３０ ２．８５９２ ＊＊
受講態度 －０．１８５３ －２．９５０４ ＊＊
必修ダミー ０．０２４１ ０．９４００









わかりやすさ ０．３１９５ ６．６３４８ ＊＊
雰囲気保持 ０．１４５４ ２．５２８５ ＊
刺激的 ０．３３９２ ５．８８２９ ＊＊
シラバス沿い ０．１５９５ ２．３８２８ ＊
出席 ０．１０９２ １．７９５０
予習復習 ０．１２３３ ３．１９９２ ＊＊
受講態度 －０．１８２３ －３．１１５０ ＊＊











































































わかりやすさ ０．４４６２ １０．３９３０ ＊＊
教員意欲 ０．２１３８ ４．４９９５ ＊＊
シラバス沿い ０．３１１８ ４．８５７０ ＊＊
予習復習 ０．１８３２ ４．６６２６ ＊＊
受講態度 －０．１６３８ －２．７４６４ ＊＊













総合評価 １．００００ ０．３８５４ －０．０８２６ ０．０６８４ －０．０５５９ ０．０５８０ ０．１５３２ －０．０４４０ －０．０１１１
わかりやすさ ０．３８５４ １．００００ ０．３６７０ ０．２７７４ ０．２８２５ ０．２２８９ ０．０５９６ －０．２３６０ ０．０７２３
速度 －０．０８２６ ０．３６７０ １．００００ ０．０１４０ ０．０５８１ ０．０６２１ －０．０６７１ ０．３０２８ －０．３３３０
声大きさ ０．０６８４ ０．２７７４ ０．０１４０ １．００００ ０．３１５８ －０．２３１６ ０．２３１７ ０．０９０１ ０．１０３６
板書文字 －０．０５５９ ０．２８２５ ０．０５８１ ０．３１５８ １．００００ ０．１１２８ －０．０９６７ ０．１４６７ －０．０８１６
教材適切 ０．０５８０ ０．２２８９ ０．０６２１ －０．２３１６ ０．１１２８ １．００００ ０．１２６７ ０．０３８０ ０．１２８８
雰囲気保持 ０．１５３２ ０．０５９６ －０．０６７１ ０．２３１７ －０．０９６７ ０．１２６７ １．００００ －０．１６１４ ０．３２５２
質問しやすさ －０．０４４０ －０．２３６０ ０．３０２８ ０．０９０１ ０．１４６７ ０．０３８０ －０．１６１４ １．００００ ０．３１３９
教員意欲 －０．０１１１ ０．０７２３ －０．３３３０ ０．１０３６ －０．０８１６ ０．１２８８ ０．３２５２ ０．３１３９ １．００００
刺激的 ０．４２９３ ０．２２６０ ０．０９０８ －０．１４３８ －０．０３７７ －０．１７３６ －０．０７０６ ０．２１８８ ０．４２５１
シラバス沿い ０．２４１２ －０．１３６６ ０．２８９８ ０．０７６２ ０．０３００ ０．１６７８ ０．２３２６ ０．０４７０ －０．１００５
出席 ０．０９０６ －０．１９１５ －０．０７７５ ０．１２９１ ０．２２３３ ０．０５９０ ０．０５４５ －０．１０４２ －０．０１０４
予習復習 ０．２６６４ －０．１５４９ －０．０３１５ －０．０９４０ ０．１１０８ ０．０９５９ －０．１４４４ ０．１０６６ －０．１３１９
受講態度 －０．２７４３ ０．２２６４ －０．１３２１ －０．１２１１ －０．０４９４ －０．０９８４ ０．２６０１ ０．１８５０ －０．０８２６
必修ダミー ０．０９０５ ０．２１１５ －０．０４１２ －０．１９１１ ０．１１９３ －０．０５９７ －０．０８５８ －０．０９３６ －０．１３２１
経済学科ダミー ０．２７１８ －０．００４０ －０．０４７５ ０．０４３８ ０．０２１６ －０．１６６４ －０．０７３６ ０．０９４８ －０．０８８１
回答率 ０．０９７３ －０．０４３８ －０．０１８２ ０．１２３６ －０．０５５７ －０．０５０１ ０．０５６０ ０．１２７９ ０．０９３９










総合評価 ０．４２９３ ０．２４１２ ０．０９０６ ０．２６６４ －０．２７４３ ０．０９０５ ０．２７１８ ０．０９７３ －０．１６０５
わかりやすさ ０．２２６０ －０．１３６６ －０．１９１５ －０．１５４９ ０．２２６４ ０．２１１５ －０．００４０ －０．０４３８ ０．２７４８
速度 ０．０９０８ ０．２８９８ －０．０７７５ －０．０３１５ －０．１３２１ －０．０４１２ －０．０４７５ －０．０１８２ －０．０３２８
声大きさ －０．１４３８ ０．０７６２ ０．１２９１ －０．０９４０ －０．１２１１ －０．１９１１ ０．０４３８ ０．１２３６ －０．１９９５
板書文字 －０．０３７７ ０．０３００ ０．２２３３ ０．１１０８ －０．０４９４ ０．１１９３ ０．０２１６ －０．０５５７ －０．１９８８
教材適切 －０．１７３６ ０．１６７８ ０．０５９０ ０．０９５９ －０．０９８４ －０．０５９７ －０．１６６４ －０．０５０１ ０．１６８１
雰囲気保持 －０．０７０６ ０．２３２６ ０．０５４５ －０．１４４４ ０．２６０１ －０．０８５８ －０．０７３６ ０．０５６０ ０．０３２４
質問しやすさ ０．２１８８ ０．０４７０ －０．１０４２ ０．１０６６ ０．１８５０ －０．０９３６ ０．０９４８ ０．１２７９ －０．２００９
教員意欲 ０．４２５１ －０．１００５ －０．０１０４ －０．１３１９ －０．０８２６ －０．１３２１ －０．０８８１ ０．０９３９ ０．０１７２
刺激的 １．００００ ０．０９０９ －０．００２２ ０．１３０７ ０．０４１０ －０．１２４１ －０．１７２９ －０．２２０１ ０．１０１６
シラバス沿い ０．０９０９ １．００００ －０．０６４９ －０．１５９９ ０．２９５１ －０．０４８１ －０．０８０７ －０．１２０８ －０．１３００
出席 －０．００２２ －０．０６４９ １．００００ ０．０１４７ ０．２５４９ ０．１６１０ ０．０２３９ ０．２４９１ ０．０４３６
予習復習 ０．１３０７ －０．１５９９ ０．０１４７ １．００００ ０．６０８９ －０．２４６１ －０．０７１６ ０．２５４３ －０．０９８１
受講態度 ０．０４１０ ０．２９５１ ０．２５４９ ０．６０８９ １．００００ ０．１６４７ ０．１１２７ ０．０１４１ ０．０６７８
必修ダミー －０．１２４１ －０．０４８１ ０．１６１０ －０．２４６１ ０．１６４７ １．００００ ０．０４８１ ０．１３２１ －０．０２３５
経済学科ダミー －０．１７２９ －０．０８０７ ０．０２３９ －０．０７１６ ０．１１２７ ０．０４８１ １．００００ －０．３７２４ ０．３５４７
回答率 －０．２２０１ －０．１２０８ ０．２４９１ ０．２５４３ ０．０１４１ ０．１３２１ －０．３７２４ １．００００ ０．１６５４












わかりやすさ ０．３８５４＊＊ １．００００ ０．３６７０＊＊ ０．２７７４＊＊ ０．２８２５＊＊ ０．２２８９＊
速度 ０．３６７０＊＊ １．００００ －０．２３６０＊ －０．３３３＊
声大きさ ０．２７７４＊＊ １．００００ ０．３１５８＊ －０．２３１６＊ ０．２３１７＊
板書文字 ０．２８２５＊＊ ０．３１５８＊＊ １．００００
教材適切 ０．２２８９＊ －０．２３１６＊ １．００００
雰囲気保持 ０．２３１７＊ １．００００ ０．３２５２＊＊
質問しやすさ －０．２３６０＊ ０．３０２８＊＊ ０．３１３９＊＊
教員意欲 －０．３３３０＊＊ ０．３２５２＊＊ ０．３１３９＊＊ １．００００
刺激的 ０．４２９３＊＊ ０．２２６０＊ ０．２１８８＊ ０．４２５１＊＊
シラバス沿い ０．２４１２＊ ０．２８９８＊＊ ０．２３２６＊
出席 －０．１９１５＊ ０．２２３３＊
予習復習 ０．２６６４＊＊












総合評価 ０．４２９３＊＊ ０．２４１２＊ ０．２６６４＊＊－０．２７４３＊＊ ０．２７１８＊＊










出席 １．００００ ０．２５４９＊＊ ０．２４９１＊＊
予習復習 １．００００ ０．６０８９＊＊－０．２４６１＊＊ ０．２５４３＊＊
受講態度 ０．２９５１＊＊ ０．２５４９＊＊ ０．６０８９＊＊ １．００００ ０．０１４１
必修ダミー －０．２４６１＊＊ １．００００ ０．１３２１
経済学科ダミー １．００００ －０．３７２４＊ ０．３５４７＊
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偏相関分析においては，授業ごとの平均値を
用いた分析なので，強く主張することは危険
ではある。しかしながら，矛盾していると考え
られる結果の出た評価項目については再検討が
必要だろう。ここでも「わかりやすさ」が「総
合評価」との相関を含め，多くの評価項目と相
関を持つことが明らかとなった。代わりに，学
生の自己評価について項目を増やすことや，項
目間の独立性を考えた評価項目の設定が考慮さ
れるべきだろう。
因子分析で明らかになったように，評価項目
は教員側，学生側と大まかに２通りにまとめる
ことができた。「予習復習」と「受講態度」が
ほぼ同じ位置づけになるが，総合評価への影響
は逆であった。この点も，学生の自己評価につ
いての項目を増やす必要性を示唆している。
データ分析の原則ではあるが，より大きなサ
ンプルサイズが望ましいので今後もデータを追
加して分析を続ける必要がある。また，平均値
ではなく個票を用いての分析も有用であろう。
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図４
授業評価の計量分析
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